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SUMARIO
Reales decretos.
Dispone el pase á la reserva del capitán de navío do 1." D. R. Lópoz.—Idem que
el idem D. A. Sánchez Lobatón cése do General Jefe de la 2.4 Sección del Esta
tado Mayor contral.—Idem oue el idem idem se encargue (lel destino de Gene
ral Jefe del Material (2•" Sección del idem idem).—Nombra para eventualida
des, desempatando en comisión el cargo de General Jefe del Personal (2.1 Sec
ción del idem idem.), al idem do idem D. E. Luanco.---Dispone continúe de
ayudante de S. M. el capitán de navío D. R. Fernández do la Puente.— Dispo
ne sean doce el número (le plazas que se saquen á concurso entre los alférece's
de navío para alumnos de la Academia de Artilleriay modifica varios:artículos
del reglamento de la misma.
Reales órdenes
UPADO ISIANOR CENTRAL—Apruebá estado de entrega de mairdo del caiio
nero ,Don Alvaro de Bazán,.—Sobre percepción de haberes del capitán do na
vío D. fl. Fernández de la Puente.—Destino al teniente de navío de 1." D. A.
Pontes.--Idem al idem de idem D. J. García de Quesada.—Sobre percepción
de haberes del idem de idem D. J. Cadarso.—Desestima instnncia del idem de
idem Fomoza.—SeFíala duración de la comisión desernpeitada enAlicante
por el teniente de navío D. A. Guitián.—Concede el pase á la escala de tierra
al alférez ae navio D. J. M. Lleó.—Excedencias en el, cuerpo de Infantería
do Marina.—Satala antigüedad al maquinista mayor do 2.1 D. P. Gómez.—Ex
cedencias en el cuerpo de Con t ramaestres. —Situación de supern umerari o al
,segnielo contramaestre D. J. Pereiro.—Baja por retiro riel tercer idemJ. Bayo.
—Excedenciasen el cuerpo de Condestables.—Destino al condestable mayorde 2.a D. E. Romero.—Idem al2.° condestable D. M. Ilamos.--Dispone amorti
zación de una vacanie de ler. Inaquinista.—Desestima instancia del cabo de
catión B. López, con lo demás que expresa. —Traslada R. O. de Gobernación
haciendo extensiva á Marina la de 19 febrero de 1907 quo rige para Guerra
respecte á extravíos de licencias y pasesá la roserva.--Apriteba presupuesto
111.1111119, ~~111avalle~i~ ■1111~1~
de elaboración de cartuchos condestino al caftonero ¿Marqués de la Victoria
—Autoriza la sustitución de los divanes de los camnrotes de oficiales del ¿Te
rror», por mesas de escritorio.—Aprieba aumento de una estacha de cáñamo
en el inventario del ,Antelo».—Idem lo resuelto por la Comisión inspectora
del arsenal de Ferrol.- -Idem aumento á cargo del «Almirante Lobos de unbote
de diez remos.—Idem idem de muebles á cargo del conserje de oficinas milita
res del arsenal de CartRgena.—Idem idem do efectos en el ¿Reina Regente».—
Dispone la forma en que se aceptan las pruebas de estintor de incendios
,Bioscas.--Idem la remisión por el arsenal de Ferrol á Bilbao de ropas de
agua para la marinería de la comandancia de Marina.—Idern se proceda con
la mayor urgencia á la renovación de las líneas y material eléctrico necesario
en el crucero ¿Carlos V..—Resuelve consulta de la Junta de gobierno del ar
senal de Cartagena, sobre créditos necesarios para gastos del establecimiento.
—Concede crédito para pago á Placencia de las Armas» por material de Arti
llería.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone el abono de los gastos producidos por la
traslación de los restos mortales de los generales Villavicencio y conde del
Venaditoy jefe D. I. Peral.
INTENDENCIA GENERAL.--Destino á varios contadores de navío.—Dispone
abono de gratificación al 2.° contramaestre A. Varela.—Amplia plazo para el
transporte de la familia del teniente de navio D. E. de la Cierva.—Concede
pasaje á dos hijos del teniente de navío D. A. Cervera..—Idem al alférez de na
vío D. D. Regalado.—Desestima instancia del idem D. J. de la Vega.
ASESORIA GENERAL.—Destino al teniente auditor de 3.a D. F. Berenguer.
CirculaIes y disposiciones.







A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer el pase á la situación
de reserva del capitán de navío de primeraclase D. Román López Cepeda, que cumple laedad reglamentaria en veintitrés del actual.
Dado en Palacio 11 veintidós de mayo de
novecientos once.




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el capitán de na
vío de:primera clase D. Adrian() Sánchez yLobatón, cese en el cargo de General Jefe de
la segunda Sección delEstado Mayor central.




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el capitán de na
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vio de primera clase D. Adrian° Sánchez y
Lobatón, se encargue del destino de General
Jefe del Material (segunda. Sección del Esta
do Mayor central), en virtud de lo precep
tuado en el reglamento del régimen interior
del Ministerio de Marina, aprobado por real
decreto de veintiocho de abril último, que
deberá ponerse en vigor en primero de ju
nio próximo.
Dado en Palacio á veinticuatro de mayo




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar para el destino de
eventualidades en esta corte, á las órdenes
del Ministro, al capitán de navío de primera
clase D. Emilio Luan«, y Gaviot, que des
empeñará, en comisión, el de General Jefe A-propuesta del Ministro de Marina, ddel Personal (segunda Sección del Estado acuerdo con Mi Conseio de Ministros,Mayor central), en virtud de lo dispuesto en Vengo en disponer sean doce el númerel reglamento del régimen interior del Mi- de plazas que se saquen á concurso entre lonisterio de Marina, aprobado por real decre- alféreces de navío en la próxima convoeatoto de veintiocho de abril último, que empe- ria para alumnos de la Academia de Artillezará á ponerse en vigor en primero de junio ría de la Armada, cuya omvocatoria se anun
de alféreces de navío alumno en
Artillería de la Armada.
Asimismo, es de necesidad se modifiquen algunosarticulos del reglamento de la referida Academia enel sentido de que sea igual en cada semestre el tiempode duración de los estudios, introducir algunas ligeras modificaciones relativas al ingreso en la misma( y
que los alféreces de navío alumnos continuén
rando en el escalafón de su cuerpo hasta temblar
con aprovechamiento sus estudios en la citada Aca
demia, así como que una vez aprobados en ella, sean
nombrados tenientes del cuerpo de Artillería de la
Armada y cesen de figurar en el escalafón del CuerpoGeneral al que no podrán volver.
En tal sentido, el Ministro que suscribe tiene el ho
nor de someter á la aprobación de Y. M. el siguientereal decreto.










Dado en Palacio á veinticuatro de
de mil novecientos once.
ALFONSO.
El Ministro de Marina,
ciará oportunamente por el Estado Mayormayo central de la Armada, y que se enGendan,
modificados en el sentido que se expresan
los siguientes artículos del reglamento de la
José Pidal. referida Academia.
«Artículo sexto. Los alféreces de navío
Vengo en disponer que el capitán de na- que deseen ingresar como alumnos, podrán
vio D. Ricardo Fernández de la Puente y solicitarlo siempre que hubieren obtenido la
Patrón, continúe desempeñando el destino nota de bueno, cuando menos, en las asigna
de Mi ayudante personal. t turas de Física, Mecánica, Electricidad y Ar
Dado en Palacio á veinticuatro de mayo tillería del plan de estudios de aspirante y
de mil novecientos once. alféreces de fragata, sin repetir curso algu
ALFONSO. no y no hayan cumplido veinticinco años el
dia primero de septiembre del año que de
ban verificar su ingreso en la Academia.»
«Artículo séptimo. Las convocatorias se
anunciarán con la necesaria antelación á fin
de que concediendo el plazo de dos meses
para presentar las solicitudes y uno para su
resolución por el Estado Mayor central y
aprobación de las propuestas de los que de




SEÑOR: La escasez de personal en el cuerpo de
Artillería de la Armada en el cual no existen ya co
mandantes ni capitanes, impone la conveniencia de
que sean doce el número de plazas que se saquen á
concurso en el año actual para la nueva promoción
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ban ocupar las vacantés, puedan presentarse y ampliar las asignaturas aprobadas en la
los nombrados á los jefes de la Academia el Escuela Naval y de Aplicación, que más se
día treinta desagosto, para empezar las clases relacionan con la profesión artillera,
el primero de septiembre siguiente.» 1 Dado en Palacio á -veinticuatro 'de 'mayo
<,Artículo octavo. Si el número de solici- . 'de mil novecientos once.
t'antes fuese mayor ,que el de plazas con- , ALFONSO.
vocadas, serán preferidos los que tengan : El Ministro do Marina,José Pidal.
mayor suma de grados en las censuras ob- I
tenidas en los exámenes de las cuatro asig- .0.41.
naturas á que se refiere el artículo sexto, y




Artículo cuarenta y dos. —Los alféreces
de navío alumnos continuarán figurando en
.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la ..revist,ael escalafón de su Cuerpo hasta terminar
co de inspección pasada al cañonero Bou AlvarodéÉtz, iznaprovechamiento km estudi p ...
en el arsenal de la Carraca, el 10 del corriente, condemia, é ingresarán definitivamente como
, motivo de la entrega de Mando (te dicho buque, efectenientes en el cuerpo de Artillería, escala- tuada por su Comandante; -el capitán de fragata donfonándose por el orden de antigüedad que. Ricardo Fernández de la Puente y Patrón, al jefe dedetermine la suma de censuras obtenidas en igual empleo D. Agustín Cuesta yGómei,.CuyO clocwlas asignaturas cursadas en la mismá Acade- mento remite el Comandante general del apostadero
mía, siendo preferido, en caso de empate el de Cádiz, con su comunicación núm.' 706' de 15'de".dtcho mes; S. M. el Rey (q. P. g.) ha tenido á bien apro•más antiguo como alférez de navío. Solo lbs bardo y disponer se consigne en la hoja de serviciósque por cualquier circunstancia no puedan del primero de los jefes citados, el 'brillante- éStadoterminar sus, estudios, volverán: al Cuerpo J en que hizo entrega del referido 'cañonero -de que procedan.» De real orden lo digo á V. E: para su conociniien4:Artículo cuarenta y siete. . Los alféreces i to y efectos consiguientes.— Dios guarde
,
á V. E,de navío que pór haber terminado los estu- muchos años. Madrid 25 de mayo de ,1911dios en la Academia fieran declarados te- .i Joshl- PID'AL .Sr. General Jefe del E M. central de -la Armadanientes de Artillería,-,serán bajas en el Cuer- Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estapo á que Pertenecían- al que .no podrán ya, do Mayor central de la Armalavolver.» Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz«Artículo cuarenta y ocho. El planod,e es- .....„,_tudios se distribuirá en uh curso preparatorio y dos años pnrofesionales; subdividiéndo- CUERPO GFNERAEDE LA ARMADA
se éstos á su vez en dos semestres que co-
• Excmo. sr.: S. M. el Rey (q . D g.) ha tenidomenzarán en primero ' de septíembre y en bien disponer que •el capitán demavio D.• RicardoYer
mené.s -en prime-
nández de la Puente y Patrón continúe percibiendúquince de febrero y los exá
sus haberes por la habilitación, de este Ministerio.ro de febrero y quince de julio, respectiva- De real orden lo :digo á , V. .- para :su .conocimente, quedando entre ambos cursos un pe- miento y efectos.— Dios guarde-•.'á, -.V,- F,..: maúllosnodo de vacaciones que comprenderá desde años.--Madrid 26 de mayo de 1941. ,la terminacióá de los exámenes del primer . Josi PIDAL.semestre hasta, el comienzo de las clases del Sr. General Jefe del E. M-„ central dela -Armada.
segundo. » Sr. Vicealmirante Jefe de •la jurisdicción de .Mari.
«Artículo cuarenta y nueve. El curso
na, en la corte.
1Sr. Intendente general de-Mariniv..:preparatorio que empezará el primaro de 'rseptiembre y terminará en treinta y uno deenero, tendrá por principal objetivo repasar Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
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nombrar al tenieate de navío de primera clase de la
escala de tierra D. Amando Pon•es y Avila, segundo
Comandante de la provincia marítima de Gijón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de mayo de 1911.
Josl Pu)
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien
nombrar Ayudante del distrito marítimo de Ayamon
te al teniente de navío de primera clase de la escala
de tierra D. José García de Quesada é Hidalgo, en
relevo del de igual empleo de la escala de mar don
Otton Sánchez-Vizcaíno Gijón, que qt:edará en situa
ción de excedencia forzosa.
De real orden lo digo á 'V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1911.
Josil Pipm„.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. sr.: M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la excedencia forzosa en que quedó el
teniente de navío de primera clase D. José Cadarso y
Ronquete, según real orden de 13 del actual, será á
cobrar sus haberes por la habilitación de este Minis
terio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de mayo de 1911.
PioAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida por
el teniente de navío D. Darío Somoza. IIartley, solici
tando que la real orden de 17 de enero de !906'se adi
cione en el sentido cle que la concesión de la, cruz
blanca del Mérito Naval, pensionada con el 10 por 100
del sueldo de su actual empleo, se entienda que la
pensión no caluca al ascender al inmediato, á fin de
que ya que no ha podido cobrar nada de dicha pen
sión Como teniente de navío, pueda- hacerla efectiva
en el de teniente de navío de primera clase á que ha
sido promovido por real orden de 13 del actual; Su Ma
estad el Rey (q. D. g..), de conformidad con el parecer
de la Junta de Recompensas de este Ministerio, se ha
servido desestim:tr la petición, por no existir en el
reglaminto de la misma precepto legal alguno para
conce,ier la mejora solicitada.
De red orlen lo digo á V. E. para su conocimien
to y erectos.—Dios guarde á V. muchos años.-...
Madrid 26 de mayo de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido r't bien
declarar la duración de ocho días á la comisión in
demnizable del servicio desempeñada en Alicante por
el teniente de navío D. Alvaro Guitián y Delgado, á
quien le fué conferida por real orden de 13 del co
rriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. l. muchos años,
Madrid 26 de mayo de 1911.
Josi I1DAL,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de 151ari«
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Ecemo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío D. José María Lile() é Ibais, y
del certificado facultativo que acompaña, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien concederle el pase á la
escala de tierra que solicita, con arreglo á, lo dispues
to en la ley de 7 de enero de 1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de mayo de 1911.
JOS11, PIDA 1,
Sr. General Jefe del E. M. central de lz-). Armada.
Sr. Comandante general del apDsta,dero de Carta
gena.
CUERPO DE INFANTERIA UE MARINA
Circida,-.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien disponer que- el personal de Infantería
de Marina que se relaciona á continuación, pase la
re-vista del mes de junio próximo, en la situación de
excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. paratsu conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1911.
Señores.....
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín Cincímegui,






Cristóbal M n noz Fernández .
Justo Lambea y del Pozo.
D. José de Dueñas y Tomasety.






» León Serrano Echevarria.
» Rogelio Vázquez y Pérez de Vargas.
Antonio de la Rosa y Clemente Miró.
Fulgencio de l'a,zos y Vela-Ilidalgo.
Manuel Galtier Alcázar.
Comandantes.
D. Faustino González Pizá.
» Eduardo Galván Pérez.
» Manuel ',tomer° Enríquez.
Antonio Cortés Fernández.
Eugenio‘ Espinosa León.
» Manuel Ruiz Grossi.
Andrés Ruiz Mateo.
» Pablo de Salas y González.
Vicente Montojo Castañeda.
Gerardo Manzano Villaserde.
» Angel Topete Bustillo.
» Manuel López Cepero.
» Joaquín Sánchez Pujol.
» Mónico Mínguez Aicarcio.
» Pedro Quintana Morales.
» Antonio Hurtado de Mendoza.
Lino Fabrat San Vicente.
, Víctor Bustamante Barrena.
» Ramón Gener y García de Guevara.
Angel Villalobos Belsol.
» Adolfo Albarracín del Valle.
» Manuel Fernández Caro.
» Antonio Navarro Villalba.
» Tomás Barandiarán Santatnaria.
» Jacobo Patrón Caballero.
Ti EiiIiø Rodríguez Doucel.
» Angel Cousillas Barandiarán.
» José M. Delgado y Criado.
Luis Martínez Batanero..
Capitanes
1). Eleuterio Suardías Millar.
Jesús Carro Sarmiento.
Alfonso Albacete Dueñas.






Pedro de Castro Naranjo.
Juan Lazaga Baralt.
» Emilio Martínez Sánchez.
» Pedro Montero Lozano.
Rafael del Valle Facio.
» Ricardo Mosquera Pita.
» Nicolás Montojo Zaccagnini.
José PM Cárceles.
» Rafael Tramblet Nuche.
» Abelardo Galarza Alva,rgonzález.
» Antonio López de Soria.
» José Palomino y de León.
» José María Colombo y A utrán.
José del Corral Albarra,cín.
» Manuel Sancha Morales.
I).
•
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Enrique yarcía Sánchez de Madrid.
Luis Fernández Ortega.
Francisco Ristori y Guerra de la Vega.
Antonio Cañavate. Sande.
José de la Guardia y Ortíz.
José :\l.a Delgado. y Viaña.
José Mar:a Rodríguez Patudo
Juan González Martinez.









D. Luciano Extremera Paz.
José M.^ Blake Sánchez.
- Jesús Díaz Molina.
'» Enrique Pérez de Castro.
• Lorenzo del Busto y García Rivero.
Pedro Pujales Salcedo.
» Gregorio Vázquez Alayón.
» Juan de la Peña y López.
José Boiset Carvia.
» Juan Fossi Mariscal.
Santos Guillén Huertas.





1 D. José FauralCobos.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Primer teniente.












D. Gregorio Guijas Ogando.
» Angel Sánchez García.
» José Lafont Sánchez.
» Joaquín Lorenzo García.
5 Cayetano Brufau Iglesias.
» Josélluñoz Morales.
• Manuel Brocos Huertas.
). Francisco Gómez Lourido.
5, Manuel Calvo Luaces.
» Víctor Ballester Egea.
• José López Fernández.
• Francisco Morales Gallo.
• Flaviano González Laine.
» Juan Pérez Olmo.
• José Gutiérrez García.
» Enrique Rodríguez López.
» Enrique Cutilla Bernal.
» Juan Caravaca Mena.
» Manuel Parejo Rivas.
- Juan Mazo Verrete.
Ricardo Cánovas Gundin.
» Angel Baró Sánchez.
» Antonio Garrea Cataño.
José Cañavate Robles.
- Francisco Ortiz Rodríguez.
Marcelino Candendo Paz.
• Francisco Albert Pomata.
» Casto Gómez Manzano.
• Francisco Trabadela García.
\ Francisco Vega Quevedo.
- Ricardo Garrido Carballo.
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D. José Berruezo García.
» Manuel Mariño Lamela.
» Calixto Pardo Mateo.
» Gerardo Cebreiro Hernández.
» José Méndez Herrera.
3 Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
» Juan García González.
» José Parody Cazalla.
• Gerardo Elicechea Gundín.
» José Márquez García.
» Angel Robles Martínez.
» José Mayobre Alonso.
• Vicente PomboCampelo.
» Manuel Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez.
» Agustin Botella Arenas.
» Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel LamasQuiza.
5 Francisco Barros Patiño.
• Manuel BoadaNieto.
» Enrique Moya Navarro.
» Angel Tinoco González.
» Antero Miranda Carballar
» José Sabín González.
» Antonio Pérez López.
» Bernardo Sanz López.
» José Cerdido Santiago.
» Manuel García Antón.
» Antonio Calviño Hervella.
» Pablo García Calzada.
» Manuel Rodríguez Martínez
• Leandro Rodrígue7 Villarrica.
• Antonio García Lasso.
» Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
» Isidoro Salinas Villarrica
» Jesús Puente Trigo.
» Juan Teijido Roca.
• Carlos García Lage.
» Francisco Alba Gallardo.
» José Caridad García.
» Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca.
Pedro García Sánchez.
» Santiago Dopico Rebollar
» A.belardo Paz Fernández.
» Manuel López Lage.
» Isaias Ah' rez Díaz.
» MarianoFranco Villareal.
» Antonio Pavón Bay
» Manuel Ros Ramír.
» Eduardo Gutiérrez
» José Veiga Pintos.
» Roque Abella Ceniza.
» Juan Albaladejo López.
» Juan MenaRamírez.
» Bernabé Pérez y Pérez.
» José Lorenzo Orellana.
• Francisco Clavijo Carrasco.
» Camilo Silva Benitoz.
5 Ricardo Gómez García.
» Miguel Munuera López.
--
CUERPO DE MAQUINISTAS (OFICIALES)
Excmo. Sr.: FIabienclo cumplido el cija 14 del co
rriente mes de mayo el maquinista mayor de 2. clase
don Pascual Gómez Vila, los dos meses de embarco
en buque armado que le faltaban de condiciones al
ascendi-3r á su actual empleo, S. M. el Ptey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se le señale la antigüedad en
el mismo, del día 15 del expresado mayo.
De real orden lo digo á V. E. para su Conocimien
to y demás fines.— Dios guarde á V, E. muchos
años.—Madrid 25 de mayo de 1911.
Jusg PIDAL.





Cirell/ar.—Exorno. Sr.: S. M. el Pey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer pase la próxima revista del mepde junio en la sitinción lue se determina, el personalde contramaestres que á continuación se relaciona.
Excedentes forzosos.
Contramtm. mayor de 2.1 D. Antonio Aneiros Díaz.Idern » Andrés Miguez Dobarro.Idem » Agustín Freire Fernández.Idem » Marcelino Landeira Doval. .Idem » Félix Calero Dapena.Idem » Juan Pita Hermida.Idem » Pablo Sotero Riobó.Idem » Martín Novela García.Idem » Pedro López Antelo.Idem » Baldomero arias Martínez.Tercer contramaestre, Juan Mateo Hidalgo.s Idem Fernando Tojo Valerio.Idem e Santiago Ramos Vidal.Idem José Bayo Martín.
- Idem Francisco Bellón García.IdemJosé Sánchez Gómez.Idem Pedro Andreu Navarro.Idem Diego Bernal Lagoa.
Excedente 'voluntario.
Tercer contramaestre . A.rsenio López Rodríguez.
supernumerarios.
2.(' Contramaestre. Vicente Ló.pez Soler.Idem ~ Francisco Muñoz Patricio,•Idem D. José A. Regueiro Vilar.Idem » Angel Núñez Painceira.
De real orden, comunicada por el Sr. IVIinistro del
ramo, lo:digo á V. E. para su conocimiento y demásfines.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
26 de mayo de i911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaguín 11." de Ciacímpti.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
guudo contramaestre, alférez de fragata, graduado
don Joaquin Pereiro Couce, S. .M, el 1)k ey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle el pase á la situación de su
pernumerario para España y el extranjero; debiendo
dar cuenta periódicamente de su existencia en la for
I ma prevenida.De real orden, comunicada por el señor Ministro
4 del ramo, 1.o digo á V. E. para su conocimiento yi
f demás fines.— Dios guarde á V. F. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
.70agitin M. a de Cilla/in-u/.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro],
Sr. Intendente general de Mrina,
—oros
Excmo. Sr.: Hecho por el Conseio Supremo do
Guerra y Marina el señalamiento de cica pesetas men
suales de haber pasivo al tercer contramaestre de la
Armada José Itayo_Martin, (D. O. núm. 112), por ha
ber cumplido en 16 del corriente mes de mayo la edad
reglamentaria para (31 retiro furzoso; S. M. el lley
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(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer cause
baja definitiva en el Cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
tú y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 25 de mayo de 1911.
el-00 PIDA L
Sr. General Jefe del E. M. central de lá Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.,
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO DE CONDESTABLES
Urcular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de condesta
bles que so relaciona pase la revista del próximo mes
de junio en la situación que se expresa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid
26 de mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111".a de Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. intendente general de Marina.
Excedentes forzosos
Mayor de 1.a
D. José Alcántara Motón.
2.° condestabk.




















Francisco Sánchez Rodríguez.D. Joaquín Barrios Benedicto.
Ramón Alba Guerrero.José Garrote Dopico.
D. Manuel Rey Cabilla.
Domingo Burguet Solapo.Manuel Gómez García.
'losé Somoza Valiente.















D. Antonio Reverte Mínguez.
Segundos condestables.
D. José Recio Escobar.—Artículo 209.
Lorenzo Abad Alonso.
Carlos Bonelo Garzolo.











Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en la
Sección del apostadero de Cádiz, por retiro del con
destable mayor de 2.« don Luis Piriero Castilla; Su
Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
pase al expresado apostadero á continnar sus ser
vicios el del mismo empleo don Evaristo Romero
Obenza.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y démás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid
26 de mayo de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el segundo condestable, graduado de pri
mer teniente de Artillería de la Armada, D. Manuel
liamos Fernández, pase agregado á la Jefatura de
construcciones de Artillería de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1911.
I
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yo^aquín AL' .de Cincúnegui.
1 Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
i Sr. Comandante general del apostadero de Carta
! gena.
1 Sr. Intendente general de Marina,.
CUERPO DE MAQUINISTAS (SUBALTERNOS)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1D. ('r.) ha, tenido á, bien
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disponer no se cubra la vacante preducida por el as
censo á maquinista mayor de 2.a> del primero D. An
tonio Suárez Núñez, por corresponder al turno de
amortización.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1911.
Jusl PIDAL.
Sr. General Jefe del E. 11. central do la Armada.
Sr. Intendente general de Nlarina.
- - - - ? -11.•
MÁRINERIA
Circu/ar. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instan
cia elevada por el cabo de cañón, tercer condestable
honorario, Evaristo López Bodriguez, cursada por
el Comandante general de la escuadra de instrucciOn,
en la que expone que ordenado por real orden de 10
de abril último que los de su clase vistan el uniforme
de marinero y que él á su tiempo adquirió el de con
destable, por lo que solicita un plazo para adquirir
el vestuario de marinero, plazo que podría ser hasta
9umplir su actual compromiso.
Resultando que el objeto de dicha soberana dis
posición es el de evitar !a confusión entre los empleosefectivos y los que son tan 'sólo honorarios, con me
noscabo de aquéllos;
Resultando que al concederse el enganche, tanto
al solicitante como á los que se encuentran en su ca
so, se les abonó el importe de un vestuario;
Considerando que si bien parece equitativo el
conceder un plazo para adquirir el nuevo vestuario
á tenor de lo dispuesto en los recientes cambios de
uniforme en la Armada, el solicitar que ese plazo sea
durante el tiempo que les falte para terminar SUS ac
tuales compromisos, es tratar de eludir el cumpli
miento de lo ordenado, continuando con la aparien
cia de un empleo que no se posee; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo .informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimar la
instancia de referencia, y que se conceda un plazo
máximo de cuatro meses, á contar de la fecha de la
citada disposición de 10 de abri!, para el cambio de
uniformes.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo cle 1911.
j08g PIDAL.




Excm . Sr.: El Sr. Ministro de la Gobernación, en
real orden de 27 de abril último, dice á este centro lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la real orden expedida pure se de
partamento con fecha 31 de marzo próximo pasado, por la
que se interesa se haga extensiva á Marina la de 19 de febre
ro de 1907, dictada por 'este Nlinisterio á propuestaGuerra.-ResUltanddo que dicha soberada disposición, adada en 1907, resolvió en lo relativo á extravios de licencias y pases, forma de acreditar la personalidad
de, los in1.pesados y causa de los extravíos, que se practiquen las, correspondientes informaciones por las alcaldías, tenenciasde alcaldia secciones municipales, á fin de evitlr gastos
y molestias línnecesarios.—Considerando que es de absolu
ta eguidad acceder á, lo solicitado por ese centro del dilo()
cargo de V. E. toda vez que respecto de la jur isdicción pm•pítima existen las mismas causas que, con relación al raniude Guerra, aconsejaron la resolución de que se trata; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se entienda extensiva á Marma la real orden de 19 de febrero de1907 y se publique la presente en la Uacela de Madrid paraconocimiento de las autoridades y corporaciones á quienesafecta su cumplimiento.»
•
Lo que de la propia real 'orden, comunicada porel señor Ministro de Marina, traslado á Y. E, para
su conocimiento,• efectos y com.() resultado de su es
crito -de 6 de octubre del año próximo pasado que
informaba instancia suscrita por el inscripto de ma
rinería Antonio Gómez.Mendoza, en solicitud de lo
que por la presente soberana disposición se con
cede.— Dios guarde á V. E muchos años.- -Madrid
22 de mayo de 19iL
El General Jeto clel Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a.de CinclCiu::771i.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
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Excmo. Sr.: uoino resultado de la carta núme
ro 90 de 1-.° de abril último, del Presidente de la Jun
ta administrativa del arsenal de la Carraca, con la
que remite presupuesto de elaboración de cartuchft-1
con destino al cañonero Marqués de la Victoria y copia
del acuerdo número 365 de dicha corporación; Su
Majestad el Rey (q. I). gs), teniendo en cuenta que el
referido presupuesto ascendente .,...1;,quince guinjo/bis
z'einti¿Ws poetas con setehtay nueve céntimos queda re.
(lucido á tics mit trescientas mienta tres posetas con
trcintay siete céntimos, toda vez que existen materiales
por valor de doce mil ciento cuarenta y nueve püsetas con
cuarentay dos céntimos, ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. V. muchos años.—
Madrid 23 de mayo de 1911.
Josi PinAL.
Sr. General jefe del E. 'N/. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta adminiLara,iiva del ar
senal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL Y I-ERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
Jefe de Estado Mayor de la escuadra de instrucción,
de 3 del actual, con la que cursa oficio d(1 Coman
dante del contratorpedero Terror, remitiendo copia
del acta de la Junta del fondo económico del mismo,
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Klia 31 de mai zo último; en que se propone la sus
titución de los divanes de los camarotes de oficiales,
que están casi inútiles, por mesas de escritorio
consi
deradas de mayor utilidad para el servicio; S. NI. el
(([. D. g.) ha tenido á bien autorizar la sustitución
de referencia, siempre que el importe de dichas mesas
no exceda de la cantidad á que ascendería el reem
plazo de los divanes hoy existentes; debiendo darse
conocimiento al General Jefe del arsenal en que radi
ca el inventario del buque, de las variantes que con
tal motivo se produzcan en el respectivo) pflego de
cargo, á fin de que puedan hacerse las anotaciones
oportunas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor cenlra!,
7oaquín AL' de Cincúnegui.
Sr. General Jefe ole la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor eentral de la Armada.
Sr. Comandante general de la escualra de iris
trncción.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo, Sr.: Enterado de la comunicación del &fe
nopal Jefe del arsenal de Ferrol, número 180 de 4 del
actual, en que participa que á propuesta del Ayudan
te Mayor ha dispuesto se aumente en el inventario
del remolcador .111k/o, una estacha de cáñamo de
'209 mm. de:mena y 140 metros (e largo, S. M. el
(q• D. g.) ha, tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos con'iguienies.—llios guarde á V. E. muchos 1.1qo.
—Madrid .`2 de mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin 111.' de Cincánegui.
Sr. General Jefe de la Secoión Ejecutiva del Estado
Iayor de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de la (omisión inspectora del arsenal de Ferro' dan
do cuenta de haberse conformado con lo propuesto
por la Delegación de la S. E. de C. N., de, sustituir uno
de los grupos de 200 kw. de corriente contínua que
deben instalarse en la central eléctrica cle aquel arse
nal, por otro de la misma po`encia de corriente al
terna, bajo la base de que la modificación no
que ziumento de gasto para el Estado y de que se
cumpla 10 especilica.do para la central eléctrica en la
real orden de 4 de. febrero de 1909; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de con'.'ormidad con lo inforwado por
ese tástado Mayor central, se ha ser/ido aprobar lo
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resuelto por la Comisión inspectora del arsenal de
Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de mayo de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Uresidente de la Comisión inspectora del arse
nal de Ferrol,
Excmo. Sr.: Enterado de fa comunicacíón del Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca, de 9 del corrien
te, en que manifiesta que accediendo á lo solicitado
por el Comandante del transporte _Almirante Lobo, y en
vista de la escasez de embarcaciones menores que
tiene disponibles, ha autorizado el aumento en el in
ventario del mismo de un bote de diez remos existen
te en aquel arsenal, procedente del de Cartagena; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo
T disponer se remita á este centro relación especifica
da de los efectos aumentados al cargo correspondien
te de dicho buque y otra al arsenal de Ferrol, donde
radica su inventario de pertrechos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. 10 digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
isladrid 22 de mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín AL' de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Eta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 8 del corrien
te, en que manifiesta, que accediendo á lo propuesto
por el Jefe de armamentos, ha autorizado el aumento
á cargo del conserje de oficinas militares de aquel
establecimiento, de una cómoda escritorio y un es
tante papelera, existentes en el almacén general sin
atención determinada; S. M. el Rey (g. D. g.) ha te
nido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de mayo de 19!1.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoayilín 111.a de Cincáncgwi.
Sr. General •'efe de la Sección Fjecuth.Ta del Esta
do NIayor cent rahle la A rmada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
-
Excmo. Sr.: I<:nterado de la comunicación del Co
mandante general del aposta,dero de Cádiz, núme,
ro 636, de 5 del actual, á la que °compaña relación
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especificaia de los efectos que á solicitud d'el Coman- jes de agua patiz,), la marinería y siete capotes para losdante del crucero Re,ina Myellie', ha dispuesto se au- cabos de mar de puerto.menten al cargo del condestable de dicho buque, por De real orden, comunicada por el Sr.Ministro deser necesarios para el servicio de municiones; S. M el Nlarina, lo digo á V. i. para su conocimiento y clecRey (g. D. g.) ha tenido á bien zi.problirlo. tos consiguientes.-- Dios guarde á V. E. muchos años.De real orden, comunicada por el sr. liiiistro de —Madrid 22 de mayo de 1911.Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- , El General Jefe del-Estado Mayor centrLI,tos consiguientes.--Dios guarde V. E. muchos años, oaptín .a de ( incántgui.Madrid 22 de mayo de 191 1. Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del EStaEiGeneral Jefe del Estado Mayor central, Mayor central de la'Armada.270tiquín _U,' de C JICIUl111.. Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.*Mayor central de Armada,
Sres. Comandantesdte generales de los apostaderos I v. Comandante de Niarina de Bilbao.de Cádiz y Ferro].
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación delSres. Generales Jefes de los arsenales de la Carpa
ca y Ferro!. Comandante general de la escuadra de instrucción, de'20 de abril último, en la que se expresa la imerescin
clible necesidad de reemplazar algunas instalacioneseléctricas del crucero Carlos V; S. M. el Rey (que DiosLxcmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo guarde), de acuerdo con lo:informado por ese Estadovida con fecha 29 de abriljiltimo, por D. Domingo Mayor.central, se ha,servido disponer que se proceBiosca y Galcerán, de Barcelona, en solicitud de que da con la mayor urgencia á la renovación de las líse le autorice para practicar en el L-trsenarlmilitar de neas y clel material necesario, pero por cuenta delCartagena, experiencias con el aparato extintor fondo económico de dicho buque según está disquímico de incendios sistema «Biosca»; S. M. el.11ey puesto.(que Dios guarde), de acuerdo con lo:informado por el De real orden lo digo á V. E. para su conocimienEstado Mayor central de la Armada, ha tenido á bien tu y demás tines.—Dios guarde á V. E. muchos años.disponer se manifieste á dicho señor, que se autori- Madrid 13 de mayo de 1911.zarán las pruebas que solicita en el referidoarsenal, Josisi conviene á sus intereses; en la inteligencia de que / Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.serán de su cuenta todos cuantos gastos de personal Sr. Comandante general de la escuadra de iris
y material sean indispensables para verificarlas, y trucción
que cualquiera ques.sea el resultadoque de las mismas —
se obtenga, la Marina sólo adquiere por ahora el jCOIITABIUDADcompromiso de facilitarle una copia del...informe que Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
emitan las autoridades del ramo que presencien las I General Jefe del arsenal de Cartagena, número 1.584,experiencias. cle 10 de abril último, en que propone que trimestralDe real orden, comunicada por el Sr. Ministro de j mente se concedan:ventisei,s- mil quinientas noventay ,s-cisMarina. lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- pesetas ochenta céntimos, con cargo al concepto detos consiguientes. -- Dios guarde á V. E. muchos «Gastos ,(:).enerales» para pago de jornales de los 94
años. Madrid 22 de mayo de 1911. J operarios de plantilla que corresponden á aquél esta
El General Jefe del Estado Mayor central, Mecimiento, y mil novecientas pesetas, próximamente,Yoaqztín .11/1.a de Cincúnegui. de los carros,que_también se imputa á dicho concepto,Sr. General Jefe le la Sección Ejecutiva del Esta en virtud de real orden de 11 de febrero próximo pado Mayor central de la Armada. sado, y que cuando existan obras en ejecución queSr. General Jefe del arsenal de Cartagena. puedan efectuarse con los referidos operarios, el im
porte de los jornales pese sobre el crédito ez4pecial_
que se conceda para las mismas obras, descargandoEXCMO. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del entlinces SU importe del concepto de gastos generales;Comandante de Marina clu Bilbao, de 8 del actual, en Su Majestad el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
que expone lalnecesiclad de que se provea á, la mar- informado por el Estado Mayor central de la Arma
nería y clases que dependen de aquella comandancia, da, ha tenido á bien resolver que, como con arreglode las prendas de vestuario para preservarlos de las al artículo 71 de la nueva Ordenanza, la Junta do go
lluvias; S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in- bier no de cada arsenal es la que redacta la propues
formado por,fll Etado Mayor central de la Armada, ta de créditos y después los distribuye por ramos, se
ha tenido á bien disponer que por el arsenal de Ferro', gún las conveniencias del mejor servicio al conce
se remitan á dicha comandancia de Marina siete tra- derse al de Cartagena, trascurrido que sea el actual
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trimestéo, los créditos que se consideren necesarios
hasta fin de año, dentro del límite que permita el re
manente que entonces haya do los consignados en
presupuesto, puede la Junta de gobierno de dicho ar
senal hacer por sí la imputación de los jornales de la
maestranza de plantilla á gastos generales ó á obras
determinadas, según proceda, en la forma propuesta
por ei General Jefe del arsenal; mientras tanto no es
posible dejar de atenerse á los créditos concedidos
para el trimestre, porque la distribución se ha hecho
por el Estado Mayor, teniendo en cuenta la escasez
de lo consignado en presupuesto para gastos genera
les de los tres arsenales y el número de operarios de
plantilla existente en cada uno de elloS.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de mayo de 1911.
Jos.á PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Señores. • • • • •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que con cargo al concepto «Municiones» del
capítulo 7.°, artículo único, se satisfaga .á la Sociedad
«Placencia de las Armas» la cantidad de treintay seis
seisciculass- cincuemta pesetas con diecisiete céntimos
(36.650,17 ptas.), importe de 3.750 casquillos cebados
para cañón Nordenfelt de 57 mm. y 30 botes de me
tralla para cañón de 75 mm. Vickers, quelorma par
te del pedido autorizado por real orden de 26 de ene
ro Illtimo D. O. núm. 22) y que han sido declarados
útiles para la Nlarina y puesto sobre vagón en la es
tación del ferrocarril de Placencia, según expresa el
certificado expedido por el Jefe inspector de la Mari
na en la fábrica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1911.
JOSP, PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: En vista de los gastos originados por
el depósito en capilla ardiente en este Ministerio de
los restos de los que fueron generales de la Armada
don Juan Villavicencio v conde del Venadito, y de los
producidos por su traslado al Panteón de Marinos
ilustres, así como los ocasionados por et de los restos
del jefe de la Armada D. Isaac l'eral, al apostaderode Cartagena, que constituyen gastos imprevistos,
ascendentes según las cuentas justificativas á un total
de cuatro mil cuatrocientas ochentay siete pesetas, a M. él
Rey (q. 11 g.) se ha servido disponer se abone dicha
cantidad con cargo al cap. 4.°, art. 1.° del vigente pre
supuesto concepto «Imprevistos».
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 25 de mayo de 1911.
JosA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares:
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINiSTRATIVO
Excmo. Sr.: Disminuido considerablemente el nú
mero de contadores de fragata; por consecuencia de
los ascensos á que dió lugar la ley de 3 del corriente
mes de mayo, y siendo muy notable la escasez de ofi
ciales del cuerpo Administrativo de la Armada, que
por hallarse en situación activa pueden cubrir los
destinos de plantilla propios de su Instituto; S. M. el
Rey (q. D. g.), á propuesta de la Intendencia general,
ha tenido á bien disponer- lo siguiente:
I.° Cesarán en la situación de excedencia forzo
sa en que se encuentran, los contadores de navío don
Gerardo López de Arce, D. Juan Rivera y Atienza,
clon Manuel Fernández Delgado, D. Juan Gómez y
García, D. Jacinto Jiménez y Valdivieso y D. Gabriel
Mourente y Balado, y pasarán los dos primeros á
prestar sus servicios al apostadero de Ferrol, los dos
siguientes al de Cartagena, el quinto al de Cádiz y el
último á esta Intendencia general.
2.° No siendo destinos de plantilla los de auxilia
res de las contadurías de los depósitos de marinería
de los arsenales y encargados de las habilitaciones
de las secciones de contramaestres, creados por real
orden de 8 de abril de 1904, deberán cesAr en ellos los
oficiales que actualmente los desempeñan, para en
cargarse de otros destinos de su clase en el aposta
dero.
3.° Cesarán igualmente los oficiales que en vir
tud de lo dispuesto en la real orden de 15 de julio
de 1905, fueron agregados al cuerpo de Artillería de
la Armada, y pasarán á servir otros destinos regla
mentarios, tan luego como por la Jefatura de servi
cios correspondiente, se circulen las órdenes necesa
rias, lo que deberá tener lugar á la brevedad posible.
4.° igualmente dejarán de estar agregados á la
Con-) isaría-Intervención de la provincia de Cádiz y á la
Inspección de construcciones navales en el arsenal de
Cartagena, respectivamente, los contadores de navío
don José Martínez y Ayala y D. José Gómez Cánovas,
los que deberán pasar á prestar servicio en otros des
tinos de los de plantilla en los mismos apostaderos.
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde zí. V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1911.
Josi Pum..
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
SUELOOS:HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por el Comandante general del apostadero de
Ferro], en la que el 2.° contramaestre Amb:osio Va
rela Pardo, solicita el abono de la gratificación de
cargo, por el de conserje de la ayudantía mayor del
arsenal de dicho apostadero; S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por esa Intendencia
general, se ha servido disponer se abone al contra
maestre de referencia, zvinticinco pesetas mensuales de
gratificación, por el cargo citado y á partir desde
primero de enero del ario actual, que es desde que
existe crédito en presupuesto para esa atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á vuecen
cia muchos arios. —Madrid 23 de mayo de 1911.
Josi Dm,.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol,
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva á Su Ma
jestad el teniente de navío D. Enrique de la Cierva y
Clavé, en solicitud de que le sea ampliado hasta el
mes de agosto próximo, el plazo para hacer uso del
derecho crue tiene concedido, de trasportar su fami
lia por cuenta del Estado á Paris en donde cursa
los estudios de ingeniero naval; S. M. el I3,ey (g. D. g.),
en atención á las circunstancias en que funda su pe
tición el interesado y de conformidad con lo propues_
to por esa Intendencia general, se ha servido acceder
á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. F. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 23 de mayo de 1911.
PIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia presen
tada por el teniente de navio D. Ángel Cervera Jáco
me, en solicitud de que se le permita verificar en el
mes de junio próximo, el traslado á esta corte de dos
de sus hijos que por razón de estudios, no pudo traer
al ser destinado á esta corte, con su demás familia; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por esa Intendencia general, y teniendo en
cuenta que la fecha en que ha de verificarse el trans
porte, está dentro del plazo legal para efectuado, se,
ha servido acceder á la petición del interesado.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dio»4 guarde á V. E muchos años,—
adrid 23 de mayo de 1911.
Josi PIDAL,
r. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de- la ..A.rmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el alférez
de navío D. Dimas Regalado y López del Hoyo, so
licita el abono del pasaje en ferrocarril desde Bilbao
á l'erra que satisfizo de su peculio particular, te
niendo en cuenta las circunstancias que le impidieron
hacer uso las listas de embarque que le fueron facili
t Idas al efecto; S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia general, se
ha servido resolver se le abone á dicho oficial el im
porte del pasaje que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1911.
tiosi4 Pi DAI,.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presentada
por el alférez de navío D. Juan de la Vega y Rapan°,
en solicitud de pasaje por cuenta del Estado, para
que su madre y hermana se trasladen al punto donde
aquél tiene su destino; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por esa Intendencia gene
ral y por la Junta Superior de la Armada, se ha ser
vicio desestimar la petición del interesado, por no
existir fundamento legal en que apoyar la concesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1911.
José PIDAL.
Sr. intendente general de Marina.
ASESORIA GENERAL
CUERPO JURIJICO
Excmo. Sr : Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden comunicada de 16 d& actual, se dice á
este de Marina, lo siguiente:
« E x cmo. Sr.: El Sr. Ministro de 1;1 Guerra, dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, lo
que sigue:—«En vista de la. significación hecha á este Mi
nisterio por el de Marina, en real (wden de 28 del mes pró
ximo pasado, en virtud de propuesta formulada, por el Con
sejo Supremo; el Rey (9. D. <0..) se ha servido timbrar al
teniente auditor de tercera cPase (111 cuerpo Jurídico de la
.:krmada 1). Fernando Berenguer y de las Car.,igas, para que
desempeñe el cargo de auxiliar do las Relatorías de
Alto Cuerpo, en relevo del do 3e,s-linda clase D. Manuel Na"
DEL MINISTEHIO DEMARINA
varro y López, que 10 desempeiía en comisión »—De real
orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á
~concia para su conocimientp.»
Y de la propia real orden, comunicada á su vez
por el Sr. MiniStro de Marina,
•
lo traslado á vuecen
ola á los efectos consiguientes.—Dios guarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 20 de mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOaq// ín 114'.° de CincáneArui.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.





Rekcióll delpersonal de maestros del ramode _lrinamentos
le los arseilales, que debe pasar en situación de excedencia
•fin-osa, revista administrativa del proTriino MeS de .1.11111-0.
APOSTADERO DE CA ItTAGENA
illaestro mal,or de tefido.s..
D. Antonio García Barrientos.
.() 111deSITO de .1(11"CiaS.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid '24 de mayo de 1911.







Esta Junta ocordó que, á las diez del día 8 de ju
nio próximo, tendrá lugar la subasta, declarada ur
gente, para el suministro de 18 lotes de materiales de
general consumo que se detallan 'en el primer edicto
y que .puedan necesitarse en este arsenal militar,,
desde que se firme la escritura hasta finyleyliciembre
de 191; con arreglo á las condiciones publicadas en
la Gaceta de Madrid, DiARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y en el Boletín Oficial de la provincia de la Co
l'Uña) núms. 136, 109 y 115, respectivamente, corres
pondientes á los- días 16, 19 y 17 del mes actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anucio y por los que los Sres. Comandantes de Mari
na. de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol,
fijarán en sitios visibles de dicha3 dependencias por
el cohocimiento de la inserción del edicto en el DIA.-
OFiciAL del Ministerio del ramo.





JUNTA DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En vista del acuerdo número 73, de 11 del actual,
de la Excma. Junta administrativa de este arsenal y
con sujeción á los pliegos de condiciones y presu
puesto que se hallan de manifiesto en esta Secretaría
y en la comandancia de Marina de Cádiz, se saca á
pública subasta bajo el precio tipo de trece mil dos
cientas ochenta y nuevc pesetas las obras en ,el almacén
de Artillería de este arsenal.
El remate tendrá lugar 2.nte la Junta de Subastas,
que estará constituida en la Secreta ía de la Comisa
ría de este arsenal el día y hora que oportunamente
se anunciará en la (;(ceta
del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las
provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga.
Para tomar parte en este servicio se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento que acredite haber impuesto la cantidad de
sciscientas stscnta cuatro pesetas y cuarenta y cinco
céntimos en la Caja general de Depósitos ó en su su
cursal de la provincia de Cádiz, cuyo depósito pro
visional deberá ser en metálico ó en valores públicos
admisibles por la Ley, al tipo de su valor nominal los
títulos.de la Deuda amortizable del 5 por 100 y al
precio de cotización media del mes anterior las de
más clases de valores; así como el recibo del último
trimestre de la contribución industrial.
Las proposiciones deberán extenderse en papel
sellado de una peseta, clase 11.e,no admitiéndose las
que se presenten redactadas en papel común con el
sello adherido en él, con sujeción estricta al siguien
te modelo y serán admitidos en el Ministerio de Ma
rina, comandancias generales de los apostaderos de
Ferrol y Cartagena y comandancias de Marina de Cá
diz, Sevilla y Málaga, desde el dia en que se inserte
este anuncio en los periódicos oficiales citarlos hasta
cinco dias antes del en que se celebre la subasta, y en
la Comandancia general del apostadero. de Cádiz
hasta las dos de la tarde del día anterior al de dicha
celebración, debiendo ser entregadas dichas proposi
ciones en pliegos cerrados, en cuyo sobre firmarán
los licitadores haberlos entregado intactos.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de subastas durante los treinta
minutos anteriores al momento que en el artículo 78
del reglame,uto de contrataciones se fija para proce
der al recuento de los pliegos recibidos.
A tenor de lo dispuesto en R. O. de 17 de noviem
bre de 1905 se anunciará también este servicio por
edictos que se fijarán en sitios visibles de las coman
dancias de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga, lo que
será dispuesto por los jefes de las mismas por el co
nocimiento que tengan del anuncio inserta en el
DIA 1110 OFICIA 14 del 'Ministerio del ramo.
Cuando la proposición presentada fuese á. nombre
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de otro, se a.comnañaráá, ella el poder legalizado que Ilo acredite.




Don N. N. vecino de calle de.. número
..... con domicilio en este punto en la calle de... ..
número.....en su nombre (ó á nombre de don N. N. -
vecino de calle de.... número.... para lo que
se halla debidamente autorizado), hace presente: Que
impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid
número ó en el D'Auto OFICIAL del Ministeriode Marina, Boletin Oficial de la provincia de.... nú
mero, ... de tal lecha, para sacar á subasta pública:se compromete á verificar dichas obras estricta su
jeción á todas las condiciones contenidas en el pliegoque se haya de manifiesto en el Comandancia generaldel apostadero de.... (ó comandancia de Marinade.... ) por los precios señalados como tipo (') con la
baja de tantas pesetas y tantos céntimos por ciento)(Todo en letra).
(Fecha y firma).
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EN IwAs.
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRAFICO
CARRETAS, S (LIBRERIA)
DERROTEROS
Derrotero ele la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1910 . . • • .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafaigar á Coruña, 1908. . . . • • • • .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
'dem id. íd. id. id. 2.°1883
Idem id. id. id. id. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . • • •
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.,1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascicula
2.a, 1898. . . . . . . . . . . . . .
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879.
Idem para la navegación.del Archipiélago de
las Carotinas 1886 • • • • • • .
Idem de las islas Malvinas, 1863. . . . .
Idem dc las cestas de la Aniérica meridio
nal, 1865. . . . .
Idem gide las islas Marianas, Sq3.
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem del íd. Atlántico, 1864 . , .
Idem del mar Rojo, 1887. . . , .
Suplemento al anterior, 1894. , . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869 • • • • • • • • • • •_ • •







• .31 • • • • • • •
Instrucciones nara el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. : . . . . . . . . . . .
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. .
Ide,m íd. id- íd. id, 2.°, 1889 . .
Idem id. id id. id. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1. par..
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotéro de la idem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . . .
Derrotero de la idem (3,a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886,.•• • • • • • • • • •
Derrotero de las costas del BrasiL y Río de la Pla
ta, 1872. . . • .
Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872. . •
Idem del id. íd. tomo 2,°, 1878, •
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. • • .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . . • • • •
Derrotero del Estrecho de Magallon , 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887, . . . .
Idem de lacostaE, de los Estados Unidos, 1889
'dem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabe Verde, encartonado, 1905
Idem idem, en rustica. • • • • •
ALUMBRADO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1911. . • •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908, . . . , • , • • • • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909









































tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . 2,0jIdem de id. segunda parte, 1896. . . . . 1,5()Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906 2,00Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896.
Mem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898
Idem de las costasorientales de laAmérica del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 . • 1,0
Idern de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archpiéla
go Asiático, 1901 . . . . . . . • • • .
Idern de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is






Ordenanzas generales de la Armada de 1793,
mo 1.° • • • • . • • •
. • • • •
Idem id. íd. tomo 2.° . . .
Reglamento para e vi Lar los abordajes
(una hoja), 1901. . . . . . .
Reales órdenes de generalidad tomo
Idem íd. íd. íd.
Idem íd. íd. id.
Idem id. íd. íd.
ldem íd. íd. íd.
Idem id. íd. íd.
Iciem íd. íd. Id
Idem íd. íd. íd.
Idem Id. íd. íd.
Idem íd. íd. íd.
Indice de los nueve prnnero: tomos
marítima: 1845



















































































1,50 Lista oficial de Iniques de guerra y mercantes,!
Código penal de la Marina de guerra en pas





Idem id. íd, en rásiica; 1888 . . 1,00
Código internacional de seSales (2.a edición), 1908 . 15,00
